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RESUMEN 
La presente investigación tiene por finalidad establecer el manejo de los residuos sólidos 
municipales brindando lineamientos y propuestas para mejorar la gestión ambiental en el 
distrito de Taurija. Tiene una metodología no experimental, transversal – descriptivo; en 
esta, se recoge y analiza datos sobre una situación puntual aplicando una encuesta y ficha 
de observación de campo con proyecciones y simulaciones. Los resultados de la 
caracterización de residuos sólidos son; generación per cápita 0.073 kg/hab/día, densidad 
305.54 kg/m
3
, humedad 10.36% y composición de residuos aprovechables 86% y no 
aprovechables 14%. Asimismo, se presenta el plan distrital de manejo de residuos sólidos 
del distrito de Taurija (PDMRS) documento que incorpora la sensibilización realizada a la 
población sobre temas de residuos sólidos mejorando en un 74 %; optimización al 30 % de 
la etapa de recolección de residuos sólidos, en la etapa del barrido de calles se logra 
establecer un 2.8 kilómetros lineales de barrido-día y 155 beneficiarios con la valorización 
de residuos orgánicos. Se concluye que, la implementación del PDMRS, permitirá tener 
una población sensibilizada, optimizar las etapas de barrido de calles y recolección de 
residuos, valorizar los residuos sólidos orgánicos mediante el compostaje; logrando con 
ello un manejo adecuado de residuos sólidos.  
Palabras clave: residuos sólidos, manejo de residuos sólidos, optimización de procesos, 
valorización de residuos sólidos orgánicos, gestión ambiental municipal.  
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ABSTRAC 
The purpose of this research is to establish the management of municipal solid waste by 
providing guidelines and proposals to improve environmental management in the Taurija 
district. It has a non-experimental, transversal - descriptive methodology; In this, data on a 
specific situation is collected and analyzed by applying a survey and field observation 
sheet with projections and simulations. The results of the solid waste characterization are; 
generation per capita 0.073 kg/hab /day, density 305.54 kg/m
3
, humidity 10.36% and 
composition of usable waste 86% and non-usable 14%. Likewise, the district plan for solid 
waste management in the Taurija district (PDMRS) is presented, a document that 
incorporates the awareness of the population on issues of solid waste, improving by 74%; 
optimization to 30% of the solid waste collection stage, in the street sweeping stage it is 
possible to establish a 2.8 linear kilometers of day-sweeping and 155 beneficiaries with the 
recovery of organic waste. It is concluded that, the implementation of the PDMRS, will 
allow to have a sensitized population, optimize the street sweeping and waste collection 
stages, valorize organic solid waste through composting; thereby achieving adequate solid 
waste management. 
Key words: solid waste, solid waste management, process optimization, recovery of 
organic solid waste, municipal environmental management. 
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